
















Ⅰ ＜ 実践の中の知のプロセス＞ に 
   問いをひらく 
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1) D.A.Schön, The Reflective Practitioner: How 











Etienne Wenger, Richard McDermott, William M.Snyder, 
Cultivating Communities of Practice, Harvard Business 
School Press, 2002(櫻井 祐子訳, 『コミュニティ・オ
ブ・プラクティス』翔泳社,2002),  Etienne Wenger, 
Communities of Practice: Learning, Meaning, and 




















1983 年のショーン その実践と省察 
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ルテーションを行うＮＰＯ（The Organization for 
Social and Technical Innovation, OSTI）を自ら主
宰し研究と実践を進めていく。この時期ショーンが
BBC の Reith Lecture に招かれて行った連続講演









 大学改革への取り組み ショーンは OSPIを主宰
していた 1972 年、マサチューセッツ工科大学の建
築・都市計画のプロフェッショナル・スクールの客
















プロジェクトの報告は W.L.Porter, M.Kilblidge, 
ed. ,Architecture Education Study , Andrew W. 
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